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EFFECT OF TRADE FINANCING, PROFIT-LOSS SHARING FINANCING 
AND NON PERFORMING FINANCING (NPF)TO PROFITABILITY (R0A) 
OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA 
 
Yuyun Agustina 




This skripsi discusses how trade financing, profit-loss sharing (PLS) 
financing and financing problems (NPF) affects the profitability of Islamic 
banking in Indonesia. Profitability is measured by return on assets. The method of 
sample selection was purposive sampling and obtained a sample of four Islamic 
banks, namely Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Muamalat Indonesia, and BRI Syariah. Method used is panel data regression. The 
results indicate that trade financing, profit-loss sharing financing and NPF does 
not affect the profitability of Islamic banks. 
Keywords: Trade financing, profit-loss sharing financing, non performing 
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Skripsi ini membahas bagaimana pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi 
hasil dan NPF mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. 
Profitabilitas diukur dengan ROA. Metode pemilihan sampel adalah purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak empat bank syariah, yaitu Bank Syariah 
Mega Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan BRI 
Syariah. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil menunjukkan 
bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF tidak mempengaruhi 
profitabilitas bank syariah. 
Kata kunci : Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, NPF, profitabilitas dan    
ROA. 
